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EL CULTO AL <<TIo>> EN EL PAIS LÉLA: 
SEDUCCIÓN DE UN NUEVO FETICHE Y 
RESISTENCIA A LA CULTURA DEI, 
COLONIZADOR 
1.;i Iii\ioi-in dc Ii i\ I.Cl;i. \iihgriipi> Giii-iiiihi i l i ic likihiin I;i ~provi i ic i ;~ iIc S;iiigiiiC, eir el 
árcn cci i i i i i -occi i lei i td iIc Ri i rk i i i ;~  F;isii. i io es Ii icii coiiocidn. 1 ~ 1 s  L i l a  ;i~~;ircccii ~<I~II<I 
grupo iiidivicluol en In I i i~iori~>fi-nl ' in t ;icioii;il cciii I;i i-cviicl1;i <le 1~)15-101¡~, c i i  I;i que luvo 
gi.,iii ~pc\i i  i i c i  I i i i i i i l i ic ile l>;i\\;i. Y<iiiiliiL:. :i <lii icii lI;iiii;ihaii ocl i i i i i ~ i i l i i ~ á i i n . ~  1x1 ~ ~ i i c i i l i ~  de 
IICI,,;,. co XLLII:, CICI ~ ~ i - i c .  ~ I I C  ~LII;, CIC LIS l p , ~ ; ~ \  II>C:LI~CI;ILICS I.CIZI ~ L I C ~ ~ C I ~ I C I I ~ C  ~ I I ~ ~ ~ I C ~ I C ~ L L C ~ L I  
por el i\l;iiiiisiiio de 105 Mal-hit. A Ic~r l i~d i>  [por li i ; i c~ i< i i i  lc ?LIS III;IC~II.I>\ Mili-liii, ~IIIC li;ihjiiii 
\ ido Ii>\ iii\iip;iili>i-c\ dc In rc\.iiclin c i i  I;i /.<iii;i iicciclcriinl. YiiiiibiC i i i lc i i l<i  ri i i ir Iiis ~piiclilos 
Li.1;~ ii chic IIIII\ ii i i icii io. A i i i i~ l i i c  cl lo siiliiihicr;~ iii i ircic;iso. pucilc servir ci>ii io iirilic;i~liir 
II~KI el niiálisi\ i lc lo\ c o i i i ~ ~ ~ ~ r i ; i i i i i c i i i ~ ~ s  xici;ilcs lrcii ic ii l ;~  coIi~iiizacii>ii. 
i\ los I.Cl;i. ciiya ci~iicli icin rclif i i isn \c c;ir;icicriz;i 1pi1r la w w ~ ~ c i ; i  ci  I;I ~prcscirci;i dc 
lii i i ~c r / i i  l i ~ i~ l ;~  e11 111iI05 1,>s CI~III~III<I\ i lc lii i i i i l i~l i i lc/ i i .  \c Ics ~IIOIILIS~I CIIIII~I 21 1;1111i1s 
i > I i - i i \  I;i i-cligiiíii cri\l iana In ii i ic el IILKICI. ]p(>liiic~1 ~ i l l < ~ i i i i i I  l i ihi ,~ iil)ici-Io el c ; i i i i i l l ~  y 
c .  c I ~ I .  I í  c 1 1 r I i r  l 1 1  l 1 1  I i c .  1,;i pi-csi6ii coloiii/;iiioi-;i 
l i>r /ó ;i iiii~i.lio\ I .Cl;i ;i liiiii- ;i <'<iri;t iIc Oro ((iIi:iii:i). <le iloii i lc I i ~ s  qiic vi>ivínii iiiti-odi!jci-oii 
cl  c i i l i i i  iil li.iii.lic 'l'io cii el ~ p : t i \  I.Cl;i. Sil i~ i i~~l ; i i i i , ic i i í i i  c cr ic  coiilcnii i. 11i;ii-c;iil<> 11c)r 
ci~lrciii;iiiiiciili>\ ~ l c  c;iricici- piiliiic,>. rcli;iii\<i > c i i l t i i ~ i l .  ;,potIi,i \cr iiciili-al? 
l.;lx ~lrc\<~1l ic\ ll,~lLl5. <lc<liC:l<l:l\ ,l c\1c ;l\~>ccli> del c~~ l l l~1 , l r i~ l i l l i c l l l i l  < e 1115 l.CI;1, S i> I1  el 
rc\iili;i<lo clc IIII:~ ciiciic\i:i oral ic;ili/;iil;i cii I;i provi i ic i ;~ <le SiiiipiiiC. l.;i i i i l i ~ r i i i ; i c i ~ i i  se Ii;i 
<>l i l r i i i i l i i  giiii.i:i\ :i ;iiixili;ii-c\iiil>il:iilii\ iIc I;i :1cliiiiiii\iriici6ii col<~iii: i l. ;i iiii iii;ic\ir<i clc clicli;~ 
?~XIC:I. :I iiii ; r i ( ~ ~ >  iIc ;iiici;iiiii\ :i<lcl>i<i\ iiI ci i l lo i lc l  k i i c l i c  y ;i  ;ilgiiiir>s iIc 1115 ~r i i i ic i -os 
i.ri\ii:,,l<,\. 
1.~15 ~ l i l ' i c i l l l ~ l ~ l c \  qi1c ~pl;llllc;l el c ~ l l l ~ l i ~ l  tic C \ I C  II<~~II,I ~ l r ~ ~ c c ~ l c l l ,  sol>rc l,l<ll>, <le la 
]x<'pi;i criciic\i;i. I'or iiii;i Ip;iric. el i i i lcin3 c ~ i ~ c  cxpcrir i ic i i i ;~ ;icii i ; i l i i ic~iic el c i i l i i i  al  k l i c l i c  ci i  
I;i rcgi i i i i .  I>c\<lc I;i ~ i o y i c c i i i , ; ~  de cici-i;is rcs~ricci<>i ics. ohrc ~ i i d i i  l;is i i i - i i l i ih ic i i i i i c~ i lc l  
c r i s i ¡ : ~ r i i ~ ~ ~ ~ o : ~  \e CC>II\I;II;I clue gc r~ tch  cluc he d icc j i  cr i \~i ; i ! i ; i \  v ~ ~ c l v c n  LI ILIS ~ i r i í c i ~ c ; ~ ~  
I ~ - ; I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I ; I I ~ ,  ,I, cllle ~ I ~ I I I ~ I I ~ I I ~ ~ I I ~  I~I~;II~~,;I e l l ~ ~ o  ;II .rilj, tlilr OIKI ~ I ~ ~ ~ - I ~ ,  CI i~iscllrb~) 
LIUC el c i - i~ i i :~~ i :~ r i i \~ i i i )  FCIIC~:I ' io l~rc el ~CIIC Ii:~ce ~ l i i i l  ~ i lg i i i ios  de 1i1\ [>ririicl.<>s csisl i i i i~o\ 
icsli:iis i l c l  li.110iiiciii1 se \icii l; i i i  i i i i i I c \ l < i ~  dc Ii;ilil;ii- siihrc ?l .  L.;i ci>linhii;ici61i ~i;icífic;i. 
~ ~ c ' a ~ i i z ; i d ; i  I x > i  ioil;i\ I;i\ i c l i ~ i o t i c \ .  Ii;icc qiic \c iii;iiiiciiga eii xc i - c i i i  iodn i i i l<~ri i i ; ic i~i i i  
s i i~ccp l i l i l c  iIc c ~ ~ ~ i i ~ i ~ ~ i ~ ~ i c i c ~  I;i ii-;iriqiiilid;id clcl :ii1I>i>. I l c  ;ilií ~i i i )ccclc la i lcsc~~i i l ' ia i iz i i  
Ii;ici;i el ciiciictnd<il-, I:\lc xilciici<i \c ;tal-,iva por el Il-,i\lailii ;i 1loiii;i i1c los lii>r<is i1c rcgi\ i r i i  
de Ii i ~ p ; i r r i x ~ ~ ~ i ~ i  clc I l C o .  I;I I~IIIIICI;I del ]p;ií> I-?l;i. l:.l chl;~l,> 'le c ~ ~ ~ i ~ c i - ~ ; ~ c i ~ i ~ ~  clc 10, ; i r c I~ i \o \  
clc K<iii i l<ii~g<,ii. ccciiri> ;i<liiii~ii~lfiilii.i> i lc l  ~i;iís, i io Ii;i ~pcri i i i l i i l<i  s i i  coi is i~l la. 
NIIS I ici i ios iIccicli<li>. ~pur 1a11lo. ;i iiiiciiini- iiii;i ~ ~ r i i i i c r ; ~  rcd;icciiiii <le i.\I;i ~p;í$iiia i lc I;i 
Iii\iori:i iIc Iii\ LCI;i :i por l i i  <Ic la i i iSor i i i ~ i c i~ i~ i  ~ l i l c i i i < l n  1"" c ~ i c ~ l i o  iIc I;i ii-;i<iici<ici i>rnl. l i ~  
i l cc i i .  I:i cxli l lc;ici6ii i l i lc ;icliii \c ol'rccc c \  el rchiili:i<lii ili. iiiiii ~ i r i i i i c f i i  1cciiii:i i lc  c\i;i 
[y , i<  1 i i i o i i  : que ~ i i ~ c c l c  c o r r c ~ i r \ c  i~ ciiri i~iiccci-\c cii;iiiili> s ~ ~ i  ~ ios i l i l c  el sccc\<i ;i oi f i i \  I i icziici. 
I< \ ic  Ik ihq jo i io  c i i i ; is qiic i~ii I iis<liiqio ci i  el <lile se iciiilr:í c i i  c ~ i c i i i ; ~  I;i vi,% <le 
[pci lc lr ; lc i i~l l  <le esle l l l l c v ~ ,  ~ l l l l l ~  V I1  e l  ]p;líh 1,CIil. I;1x c ; l i l ~ ~ l ~  < e S i l  cxil,) c l ' í l l l cs l~,  la \  
: 
,lLl,,rlc5 de 5lL5 scglli~l<,rc\ C,,Il e l  ]p,,~lcr c;llil,,,,;ll, e<,,, l,,, crl\li~lll,,, y. c1, fin, 12 rc;,Cci,'l\, 
1Icl pil'lcr ci>li>iii;il l'i-;iriccs. 
1,;s ~ i c i ~ c i f i ~ ~ i ~ ' ~ ~ ~  del l'ciiclic Tia i.11 e l  1i;iis l ,CI;i es12 ~ I i r ~ ~ c i ; i i ~ i ~ ~ ~ i l c  s c I i c i ~ ~ ~ ~ ; i ~ l i ~  CC>II I;is 
cnnccioiics i lc  I:i :iiliiiiiii\iraci<iii coli i i i inl Ir,iiicc\;i: I i is ii-:ih;i,ji)s Il)r/;idos (c i i i i ~ l r i i cc i i i i i  de 
vid\ de c<ii i i i i~iic;ici<ii i. c i i l i i vo\  i i i i~ i i ics t i i \ )  y el  i i i i l>i ic\ i<> <le c;iliii;icióii.' liri;i\ ~>rc \ i i i i i c i  
r i t c i i i i i  i;iiiii> iii;is i l i l ' íc i lcs  cIc \i>liorl; ir p i j r  ~p;irlc i lc  Ii is l.i:I;i p o r  cuai i i i i  i i i~ cil;ili;iii 
: I~~~~I~I I I I I~Y, Ic I~~~ LI I;I c x ~ ~ r i c i c i i i  i lc  I;IS ~ p r c ~ l ; i c i ~ ~ ~ i c s  i lc  Ii;ih;i~o i i ~ l ~ c r e ~ ~ l c ~  ; l  pi~clcr lp,~lilico 
cc,llr;lli,;ill<, c<~!ll,> el <le 511, ~ec i l l< , \  del 1.;51c. 10, \~,,c>\c. I)c>~illc, <le 1;i rc\l,cll;l <le 1~115- 
l t l l O .  i l~ ic i : l~ I : i  e11 c,l l p ~ ~ í s  13w;i y e11 el elirsi> de I;I cil:il 10% I,?l;l II~I~~?,III ~ ~ l ~ ~ i i c ~ i ~ l o  Ii ls 
c ; i i i i l ~ ; i ~ i ~ c i i i ~ ) \  cil;ililcci<l,)h c i i  I;I rcg ió i i  por I;i ;idiiiiiii\ii-;iciiii, coli i i i i ; i l . I iocki h l t n  i i i io 
rcc<>o\iriicciiiii. l<\l;i ~c i-c;ili/<i ]por i ~ i c i l i i i  dc I;i ic i l i~ i \ ic i i i i i .  :i I;i q i ~ c  10s I.Cl;i dci i i i i i i~i i : i i i i i i  
.<ii,~l>qiii\ iIc i>cli i) ilíncn. li-;i\c <lile Iioy ci i  i l k i  \c ii\;i p;il-:i c;ir:icIcri,,;ir i o i l i ~  Ir;ih;(ii> cuya 
<Iiil-;iciiiii \olircli;is;i el  l ic i i i l i i> iioi-iii;iI di. qjcciiciiiii. 1.a icgi<i i i  -]>;icil'ic;icl;i~~ cti 1'110 <lcliín 
s~.rvii- co i i i o  c:iiiici;i iIc iii;iiiii i l c  i i h i ; ~ . '  liii 1;) colc~i i i ; i  i l c l  A l i o  Volt;i. c i  c i r c i i l o  i ic  
Koi i i l i>i ig~i i i .  i lc l  q i ~ c  <Icl?cii<li;i I;i i-cgi i i~i  ( ; i~r i i i i \ i .  ci-;i el  iii2s ])i~1~1;iiIii.' 
1.;i\ vk is  i lc  ci>i i i i i i i ic; ic iói i  c< i i i \ l i l i i yc i i  iiii;i i lc  I;ih ci>i i<l ic i i i i ics iici.csnri;is p;ir:i 
;i\cgi~r:is el  c i i i i i r i i l  ~po l í i i c i i  lc  i i i i  ic r r i r i i r i i> .  1.;i c o i i \ i i i i c c i i i ~ i  iIc l;i cnrrcicro que u11í8 
Kiiii<liiii;,>i~ :i I>Ciioiig<iii. I:i riii:i i l c l  ;iIgiiil<iii. i>l i rn ~ i i i i i l a i ~ i c i i ~ ; i l  i ~ i i c  I i i i l i i ;~  iii;irc;iili~ I;i 
rcgi i i i i  I.?ln. (iciiii;iiiccc c i i  la i i ic i i ioi i i i  colccti\; i coiiio cxl irc\ i i i i i  iIc 1;i iiicr,:i i lc l  p<idcr 
cii l<>iiinl y iIc I:i I~riii;iliil:i~l iIc ;iiisiliorc\. Sii rc:ili/;icidii li:il>i;i d:iil<> Iiig;ii n rctlui.iciiiiie\ 
ahii\i\:i\. ' l ' o i l ~ i  \ i~ lc i i i ; i  (Ic i~ l isc\ i i i i i  \;ihc ri.ciiiIiii ;i \ii\ col; i l~~i i ; ic l i~ic~ i.ii I;i% lil;i\ i lc s i i s  
\'íciiiii:i\. 
lis1 clkcio. cbiii\ ; i i i i i l iaic\.  iccli i i; iclo~ cii In rcgiciii L.i.l;i. ilici-,>ii ~ii-~ich:is. ~ > o i  el u\'> 
clcl I:ítig<i. dc uii;i v i o l c i i c i ; ~  iIc\iiic<li<l;i iIiir:iiitc lo ciirisii-i icci<ii i iIc.1 c jc  Koiicl<ii ig<>ii- 
I>Ciloiigi~ii. Mo\ti;ihnii g i ~ i i i  cclci 11xi:~ s ~ ~ s i i i ~ e i ~ ~ ~  :I c\ io \  i r ; i h q ~ ~ c * i c i i ~ i : i i i i c ~ :  iii;iiicinr el 
I5tigi1 cni  i i~d. ;igind;ihli. c~i ic c;irg;ir iiii \;ici> i lc I:iii,rii;i c;i<l:i ili,i. 1\ i:i ciiii\iriiccii>ii iIc 1;i 
cni-rclci-;~ Ii;iy q i i i  níioclir l:is cxigciici;i\ i lc ;iI i i i icii i<i\ ( i i i i i o .  s@\; i i i i<i .  c;ic;iliiictc . . l .  In  
ileliorl;icióii de iiiaiio <le ohi;~ :i In\ ~il; i i i i ; icioiici iIc c;ilY y cnc:iii ilc ('ii\i;i clc h1;iilil ) :i l:i 
coi1stsiicci611 de l'cir,~ciirrilcs (AhicI,j;í~~-Nígcr, ' l ' l i i ~ ~ - K ~ ~ y c s ) " .  
l.<>> iciii;i<lii\ tic 10s jclks del c;iiii<iii ilc I<6i>, l iczi l i>i i  l IO?O-l')2X) y I3cil<>iici:i ( Ic)?<J- 
1'132). d i c i  iiii iiiioriii;idor. s i i l> i i~ ic i i> i i  i i ~ i c r í i i ~ l o  i lc ~>ciii i i i : i\. ;i;i~iv;iiIii IICW I:L l i a ~ ~ ~ I ~ i i i i i ; i  
l e  1 - 2  u c i ~ i c r l ,  ~ I r i ; .  I3c,iliiii. <~i icr ici i<i i i  i iii;ir ;I sil, iii:iehiroh. 
li>s ad i r i i i i i~ i rod i i rc~  hi i iccscr. ci i i i ic i i<i  ii>iI;i iiiii \cric i lc cxcc\o\ i ~ u c  III;IWC~~,III XLI rcitiaclo. 
I-sie cl i i i ia clc vicilciicia l i izo que I,>h I.Cl;i li i iycii i i i ;I ('ii\I:i <le Orii (I;i ;iciii;il <;Ii;iii;O. 1iig;ii 
<jc~c CII acliicl cnciiiiciilo c m  visli i cii i i i i , ii i i;~ /oii;i i lc ~po, Y c\ :illí ili>iiiIc ilc\ciihi-icl-i>ii el 
C~IIIO ;II i ~ i i ~ l l ~  ' 'iil, CILIC gii/;112;1 [IC IIIW ~,>II,ICICK~,III~ ~ p ~ ~ ~ i i ~ ~ : ~ r i ~ ~ : i i ~  CII I I  ,OII;L r~rc,t;t~ ~ I W I C I ~  
se cii iplcnioii I;i iii;iyoiín ilc Ii)\ iiiiiiigi-;iiiic\ I.i.l;i. ; i g r i c i i l t i~ rc~  1pi)r I ~ ~ l i c i i i i i .  
1)cspiiCs dc 1<)15. ;il l i i i ; i l i ~ ; i r  I;i hcgiii i<li i g i icr ra i i iui idi ; i l  c i i  I;i q i ic  Ii;ihínii 
~x i i l i c i i i ad i~  Ii15 ci>loii i/; icl<i, el rCgiii ic~i ciiloiii;il \c vio \i>ii icti i l i i  ;i cli\~cr\ns ~prc\ii i i ic\ qiic 
~ i i ~ ~ ~ ~ s i c ~ i i i i  ii i;i c i c i n  l ' l cx ih i l i / ; i c i i i i i .  (;r;ici;i\ ;il ch i i ic i - / i i  i l c l  ~ ~ l < ; i \ s c i i i h l c i i i c i i ~  
I>úiiioci."iiil~ic Al'iic:iiiin (R.I>.A.J. el ~ i o d c r  col i i i i~; i l  I'i;iiicC\ Iii/ci :ilgiiri;i\ c o i i c c \ i o ~ i c \ ~  
c i i i i i i ~  In nl)i i l icii i i i  ilc Icis ti;11>4ii>s il>r/n<l<>\ cl  I I dc Abri l  cIc 19-10. I:iic iiii;i viciorii i i i i i iy 
ligada ;il r io~ i i l~ i i .  i lc I : 2 l i ~  I I i i i i ~ ~ l i i i i 1 c i ~ l 3 i i r g 1 ~ ~ .  !\ ~p;iwi i l -  <Ic c\l;i iccl i ;~ \e :i\i\lc : t i  icli i i- i i i i  <Ic 
;iiaiiiiii\ cii,ifniciii. y coii c l l o ~  c r i  I 4 I i i /o  \ t i  ciiii;i<I;i cii el lp;iís i.Cln el ci i l i i )  
iiI iciiclic Tiii." C ' i > i i i i >  todii i i i ~ ~ ~ i i i i i c i i t i i  cIc iii;i\:i\ i ~ i i c  iiccchii;i iiii:i l ig i i in  ci i ihlci i i i i ic;~. c l  
clc c ~ i c  ol i i i  t i ivo In suya cii In ~ci-si>i ia cIc I.;ilii l3;igiir<i. Origii i i ir io del ~ i i i ch lo  <le SaiigiliC: 
l a  1 I hiiis. al ossic <le IRCii). rctorii i> clc r i ~ h i a  cIc Oro c i i  1'150 pcri i i i i i<i  dii inii i i/nr de 
~ O S I ~ ~ ~ I  IIO ;I~IC CI oiie\ O CLII IO.~~~ 
L-.l C \ i i i i  i lc l  i i i i c \ i i  c i i l io \c cxli l ic;~. cii pii i icipio. l x r  I;i cii iocii i i i clilc ~priiv<ic;~b;i. 1;l 
crillo cii I;i rcl igi i i i i  iraclicii~iinl i lc los I.tIti, ciiiiili;ii.;i~li~ coii el ili.1 i i i ic \o Ikiiclic. ci-o Ii-íci. siii 
ri l i is ci i iol i \os. ].o\ rilii;ilcs clcl culti i iri i i l icii~ii; i l iicticti I i igdi cii ~ i l c i i n  ii;itiii-,ilc/;i (c i i  l;i\ 
iii-¡¡¡:i iill i í i>. ;i l<>\ 11¡c\ Lii1:i c<>l¡ii:i. IIC llil iii¡ll>l. 0 CI1 l i lh  ~ l l l l l ~ d ~ l l ~ ~ ( l l l i . \  <Ic 1111 
I ~ C I ~ C ~ ~ I C C ~ I I O ~ .  ,I~~CII~K:I\ c l ~ , ~  CI ell~t,l ;,I .ri0 C O I I ~ ~ S ~ C  e11 ,I~KCII,~;I~ y , ; i~ i i i i~ i ,~  I~OII,I~ 
:iiiiiii;ilc\ ic;ili,;i<li>\ ]><ir el .ictc ilc fiiiiiilio o i lc l  cl;io. l.;\ or;:iiii,:iciciii i lc los i-¡ti>\. 1x)r lani<>. 
~ihc<Iccc ;I I ; I~  i , > i r i i ; i >  (le I,I ~i~ciccI; id (le Ii~,;i,~c lonclc la ;~i i toi i~I;~cl he ci~i i l icsc liclr I;I c~liicl, 
'l'iiil~i S~.iiclic, n i  hcr ~ ic i c i I~ i (1o  CI>IIICI r c c c ~ ~ l i c ~ ~ l ~ ~  clc i i i ia I ' i i c r ~ ; ~  C I I ~ C >  or igci i  c51;í 
ro~Ie; i~ Iu <le ~ ~ ~ i \ l c r i o .  110 ~ I c h c  C X ~ ? ~ I I C I ~ ~ C  ii lii \ i h l i i  <le 1~1cIo el ~ i i i ~ i ~ c I ~ > .   l ity <ILIC ciie<lz~ll.iir IIII 
Iii:;ir í i i i i i i io ~i;w;~ w\gu:\r'l;~r i i i  1i1iiii;i iii;iicri;il. 1.;i l l>ri i i ; i  clcl Icliclii. l i o  c i~ i is is i in  cii iiii;i 
iii:i\:i ilc iici-r:i <Ic Ii ir i i i : i  <>i:i l. c i i h~c r i i i  1x11 "11 I b : ~ " ~ l c  \;iiigrc. Sii \;iiiiii:iriii \c 1i;ill;ihn c i i  vi 
i i i i c i i i i i  <le Ii i 1ciiciici:i i le l  ~:ii.crdoic. i l<ii i i Ic ~icii<lí,i (le iiii;i ~i;ircil. Si í l<> ~iiiili;iii cii ir: i i  el 
\;iccrdiilc ! \ii iii~i1;iiIii~. 121 rcci i i i<> \c iicccilín iIcrc:il/o. l(1 Ici i i<>r \c li';ii~sli~riii;i c i i  r c l l c i i i  
Isciiic t i  c i i ; i  I i icr/; i de ini-<~icccióii. 
l,AS M ~ \ N I I ~ I ~ ~ S I ' A ( ' I O N I < S  l)l l, (~lJ l , ' l 'O' l ' l~Al~l ( ' lONAl.  Y l)l,:l. ('lJ1,'I'O A l .  l:l<l'l('l l~'I'l0 
1:l c<>l l lc l l i<l<> del  C i i l l ~ l  ;il rc l ic l ic  'l'ii>. ~~,~ill,l \e llIiics1r;i e11 e l  c~,:l<lr<l ~ i l l l c r i o r ,  
c~ i i i i~> i ) r l :~h; i  ;iIgiiii;i\ lp;iriiciil;iiiil;iiIci i l ir igii l; is n c i i ioc i i~ i i i i r  ;iI I ic l .  I.;i Ic q i ~ c  hc ici if i i  c i i  el 
rciiclic \c i i icdín l ioi i rc? i-iiii;ilc\: 
llci r i i i> ci>iicli;iti<> qi ic he iIci;ili:i ;i I;i ii i ici; i i iv;i i i icl i i , iduol. <Ic nci icr i l i> coi! l;ih 
iicccsi<ln<lc\ <le c;i<l;i iiiio. ( ' i > r i i i \ i i ; t  en l:i pir\ciil;iciiiii, por In r i i ; i i í ; i i i ;~ .  clc iiii;i ii~ic,. <Ic c<>la 
;iI ICiiclic 1"" ~>;irlc del s;iccicl<iic. I i ic i i  iiiilcs <le i r  i i l  c i i i i i l>(~ o s:tlir (Ic vii!jc. < I  Ihicii 11;il.ii 
c<i i i i i i r ; i i  :iIgiiii;i c:ii:í\iroic :i~itiiici;iil:i 11~1r iizi s ~ ~ c f i o .  (ir;ici;is al  c o ~ i \ i i i i i < ~  'le c s i : ~  i i i ie/, 
\ i i~) i~c\ i i i i i i c i i Ic  c:ir;;iiln c i ~ i i  I:i ~ p i ~ i c i i i i ; ~  <lcI Iciiclie. i.1 l i c l  \c \ciili,i ~pri>icpi<lo. 
L ' i i  ri1ii;il \ciii:iii:iI l i i s  v icr i ic\  c~i ic coii\ i\ i i , i  c i i  ;iliuiciicr\c clc ir:il>:ii<)s iii;iiiii;ilcs 
~III~IW~;LIIICS. I<II ~ , IC  CI?,I 1 0 5  i iclc, ,ICCI~C;IIXIII t i  I:I~C;IS IIO~:IW~~;IS. I<II O ~ C  CI~:I IIO 
\~i;i.j;ih;~." I<KI 5 i 1  <lía clc ~ S t i I ~ l x i i ~ ~ .  
I'crii I;is iii;iiiilCsiiicioiics iii:i< iiiiliiil-1;iiiics iIc c5i:i Ic CKIII I;i l ic\i; i ci>ii\;igi;i<l;i ,iI 
Ici ic l ic i i i ic \e cclchr;il>;i c;id;i cii;irciii;i >' d o i  <lí;is. y l;is vcl;iil;is. cuya Ikcl in I;i ciccicli,~ s61o 
1 i r l e .  A c\l;i iic,i;i c\l;ili;iii i i i r i l ; id i>s loilíi\ I i i \  liielc\ i lc  l o c l ; i \  I i ih ed;i<Ic\. Se 
cclcI~r:~l~: i  III:I coi i i ic l~i  c ~ ~ ~ i i i ~ ~ i i l ; i r i : i  lpc1r I;I ~ L I C  I,I~O\ 10, ~p i i r i ic i~?; i~~les c;i]?l;iI~:ii~ 10 c l i~c crcí:~!~ 
<111c ex, ILI f i ~ c r / : ~  <le j p r ~ ~ l c c c i ~ i ~ ~  del fciiclic. 1:.l ci iI1~1 <le1 vicri ie\ y c\1;1 1'1ehl;i he iii~;i<Ii;i~i ;i 105 
ilicii ilc iiici-c;i<lo.'l'o<Ii> cll,) c i>i is l i l i i í i i  I;i\ reicrciici:is Iciiilicir;ilc\ cri el ]p;ii\ L.i'l;i. I)c c \ lc  
i i i<i i lo I,;,l,í:, i i i l  c;ilciiil;iiii> 5c,,,:,r,~,l i,l\~,ir;lcl,, 1p<>r ;leI,,s rcli;i,,\<l\. 
I.;i\ \cl;iil;i\ cr:iii c \ l > c c i ; í c i ~ l ~ , ~  clc e;iiieiiiiic\ ci1 cc,io ! <le h.iili,\ c i i  l i is qi ic \c 
;ilici-ii;ili;iii l i r i i i i l i rc\  y i i i i i jcrch. C ' C I I I  la, c ; i t ~ c i ~ ~ i i c ~  he cx ; i l~ ; i I~ ; i~~  el 1?<1cIcr del l ~ ~ i i c l i c  y la 
~ i i i i c i ~ i i i  <le \;iIi.;idcir i lc l  \;iccriloic ciiiiir;i I;i\ I'iicr,;is i lc l  iii;iI. ( ' i l i i  csliix Ii;iili.\. I;i\ i i i i i i c rc~ .  
\<>l,rc l i i i l i i . ci11r;ili;iii cri i ~ i i i c c .  E l  1r;iiicc. I2ii<ii i ici io qiic 11~111;iIi.i 1p;~w del i i i i \ i c i i i i  ili.1 
Ikiiclic, cIchi,i lii-o\oc;ii I;i c i i i i>ci i i i i  siccc\iii-i;i ;i l;i 12. Se iiiici~iic1;iIi;i e,iiiiii ii11;i ;icr.i<iii (Icl 
Ic i ic l ic qi i ic i i  i i \ i  \cfi;il;ih,i ;i los qiic ;ilhci-g;ili;iii iii;iI;i\ i i i ic i ic i i ) i ic i .  
l.;! ciiciic\i;i i i i is l i ; ~  rc\cl;i i l i i  i l i ~ c  I;i iiii!icr i ~ i ~  ciili;ih:i c i i ii.;iiicc y:\ cri i \iiy,ccliii\:i 
i lc  5ci- ic\lii>ii\iil,le <le ;iIpÚii l; i l lccii i i ici i i i i . Iiii l;i \.cl;i<l;i el \:iccsiloic i,l'rcci:i :i iiiilo, lo qiic 
C l  Il;iiii;iIi;i .IFU;L clcl ICticlic. Sc ii;ii:il~;i tic iii i Ihrch;i,c <le i.<>iiiliii\iiiiiii li.\ciiiiiii.i~l:i p:ii-;i el 
~p">lici> ci i  sciici-,il. i i i in csliccic i lc ilrcig;~. A I;I pci-\oti:~ \ , ~ ~ p c c I i , ~ w  he lc ~ ~ i - ~ ~ ~ ~ ~ ~ r c ~ ~ ~ ~ i ; i I ~ ~ i  el 
lhicliqjc co i i  iiii:i iiinyiii- c;iiiiiil,iil i lc I;i rii~l;ti,ci;i qiic liici1il;ilr;i c l  11,iiicc. l<l l>;~ i lc  y I;IS 
c;iiicii>iics cxc i in~ i lcx  he nfinilí;ili ;iI ~ ( C C I ~ I  <IcI l k ~ e h ; ~ ~ e  jp:it.i~ ~p rod i~c i r  el II:IIICC. CII CI ~~ i i - l i ,  CICI
cii:il I;i iiii!jci- cii;ih;i iioiiihi-c\ i lc ~ p c i - x > ~ ~ ; h  l';illcci<ln\ cci l>cIi;i\ i c c i c i i l c ~ .  :iii-il~ii>i.ii<li>\c I;i 
i c \ ~ ~ o i i ~ ; i l i i l i i l ~ i c l  <le 511 iiiiici-ic. , \ \ i  \c I;i i-cc<iiiiicí;i c i>i i i i i  I,ii~,i;i. I:I i i ~ i i i c c  ~>ci i i i i i í ; i  \cfi;il;ii- ;iI 
i> t i  I;i hi-iii;i. el ;ifciilc del rii;il. <le1 i l i~ \ i i i -~ Ic i i ,  I'iiii ve/ <Ic\ciiiii;i\c;ii-:(h. cri i i ici i i i ; i l i /; i i I i>. 
I ) c ~ c i i l ~ s i s  ; I ;i;ciilc i lc dc\orclcii i i i i l>lic;i I;i icsi\lciici;i (Ic i i i i~ i  liici/;i iii;i\ iiiiliorl;iiili ' 1;' 
SLI~;I. I~S~;I c i - i~ I;I ~IIC~-L;I ~ I I C  r e e , ) ~ ~ ~ ~ e k i  ;II I:I~CIC 'I'¡<I. 
1,. .ii,i .. d;ii- iiii\ici-ii) ;i c\ ic c i i l i ~ i  i lc  ~pri icci l~~i ic i ; i  \ii-;iii.jci-ti. hi. iiccc\ii;il~,i i~i%ii- i i i i ic i i in l  
esti-,ii~jcio. coi i i i i  I;i\ cniiip;iiiill;i\ ! I:i Ici ipi i ;~ ;i\li;iiili (iii i <li;ilccl<) i lc í~li; i i i ; i I. I1.ii-,i \ciliicii- 
iiiei-n i lc  \t i  iiicdiir oi-igiti:il. ii~ilii -cliyii i i i  iiiili/;i \ii ~>i - i~ l> i ,~  iilii)iii;i. I.;i i-clipióii ci-ihii;iii;i ci>ii 
c l  1;iiíii ) el i\ l; i i i i i \ i i io coi1 el ;ii;ilic IIC) c i i i i  cxcc l i c i~> i~cs  ;i csi:i i-c~1:i. liii el <Iiiiiiiiii~i <le l o  
~-cligi,>ho, I;i pi is i l i i l i i ln i l  i lc que IIO Iu,I,> sc ci>i i i l~i-ci i i I ;~ c i i i i i i i l i i iyc :i iii:iiiiciici- ) ;i scii)i'/.;ii- In 
ic i lc lo, lic1c\. 
I c i i ~ i i ~ ~ , j c  c ~ i i y ~ ~ ; í I i c o  qiic iiiiI~,;~l~;i el ~ ; i c c r ~ l , ~ i c  <le1 l ~ l i c l ~ c .  IIEIC>I~-,I I'rcoic :( S L I ~  
c I i ~ c í ~ ~ i ~ I ~ > ~ .  c i i i \ i i i i í i i  iiiio ilc \iii iiihli-iiiiiciii<>\ iIc ~ii i i lci-. 
l(1 c i i l i o  i-c\l1iiiiilki :icjlií ;i iiii;i iicccsicl;iil i lc  \:ilv;iciiiii i i icl i i~i<li i; i l . i lc  [pi-olcccióii 
coiili.,~ l;i\ l i i c i l n \  del iii:iI. solii-c i i i c l i i  i lc Iiis Iii-iijo\. qiic i c g ú i i  I:i i lc l i i i i c i i i i i  il;icl;i 1 x 1 ~  I:I 
g c i i i c  ci,iii clevi>i.,i<liiic~ i lc  Iii>iiihi-es. Se il icc qiic :iciiiiil>;iii c i i  Ic\ i i i ich :i I i i i i : i ~  :i\';i~i,:,iiI;i\ 
clc I;i i i i icl ie i i  qiic 1ciií:i~i ~pi>ilci- 1p;irii Ii;icci- qiic ;i lf i i ici i iii~ii-ici-:! lcii1:iiiieiilc coiiiicii<l<isc. de 
il>i-iii:i iiii\lcsiii\;i, iiii<> cIc \(ir iii-;;iiiii\ < >  i i ~ i<>  tic si15 i i i i c i i i h i i i ~ .  1111 c;i\ii cIc ciilci-iiiecl;icl 
i!ici>iiilxcii<li<I;i \c iliici-l~icinh;i c i i i i i i i  iici;i ;icci<iii clc eslo- npciiich i lc ilc\i,rileci. 
liii c l  i i i i i i i ict i l i> ci i  qiic el  ic~ i i ; i  del I i i i i i o  c\i;ili,i ~ p i c ~ c i i i e  ci i i i  iiiiic11;i Iiici-/:L. l'iic 
ci i ; i i i~l i i  \c <lió iiii;i \ilii;iciiiii ;iiiii~ii;il;i: I;i c,>l<>iii/;iciiiii. 1:iic iiii ~i i ' i í i i i lo i lc i le~csl: i l~i l i~: ic i<i i i  
c;li;lclci-i7,;l~lil 1p,r el  cllri-c,l~;illlicll~i, Cllli-c c1<,5 lp<,clcrcs, ;lpr;l~~l,lo ~,clclll5, [,<N li, c~>iilcll l i :, <le 
~ i ic i i i i ip i i is  li-ciilc ;i la q i ~ c  10s Ld;i se ~iioslr;ih;iii pci-plcii>\. );i qiic ifiii>i;il~,iii sil o i i sc i i  y I:i 
~p~li-lc del cllcs~l<, i]L,C <e vcí;1 ; l l ~c l ; l~ l~ l .  1;11c, (p;lr;l l,,, l.C1;1, l l l l ],~i-í,l<I<> il'! gr;lll'lc\ clcsgi.~,ci;,s. 
riiii i-n/~iii. li;il~i;iticIci clc I;i lii-ii.jcií;i c i i  Al' i ic;~. I .~) i i ih-Vi i icci i i  'l'lii~iii;i\ ciial;i qiic < t i i i i  ~ i c r í o i l i ~  
i lc  griiiiilcs ilchprnci;ih (scqi i í i i~ .  c l i i i l c i i i i ;~~.  ciilcii~icil;iclcs. i i i i ic i - ic).  (Ic i'xilcix o <le rr:ic;i\iis 
<Ici i i i i~i : i<l<~ ev ide~i lcs  ~ L I C  ~ p i - ~ l ~ l i i c e ~ ~  c e l o .  i'iv:iliilnclc\. i'ciiciircs. coiiil>ciciiciti 11i1r el  po<Icr y 
\iil,i-c ioilii ciihih iiioi;il. ~pi.i>l>r>i.cioiiar ii i i cliiii;i I:i\'iii,ihlc :i Iii c i , l i~? i< i i i  lc I:i Iiiii,jcii,i»." 
l l c  l<)5(1 a lY52. el  [paíh 1.61~1 h c  \ ' i6 ; is~~I ; i i lc~ lkos I;I ~ ~ ~ e ~ ~ i i ~ ; i i i s ; "  o r:i c ic~pi- i ic i :~ q i ~ e  
\e i.ci'iií;i bohl-c el  p;iíh. ci i i i i i i  l;i ciili>iri,;icióii. l i ~ i  iiii licclio iii6clilo i ~ u c  ~ ~ c i - i i i i i i ; ~  [peii\ai- a1 
iiii I iccli<> <le lhs~i,~ci'í;i. I>;iclci c l  c;ii-(iclcr coi i l l ic l iv i)  i ic l  i ~ i i c i i c i i l i ~ i  ciiii-c lii\ I.i.l;i y el liiii-opto 
-<~l c ~ l l , l l l ~ c r < ~  ~ l ; l ~ l l l ~ i C l l  c x I ~ l f i 0 ) -  1ilcI;l ;lcciiíll clc csic Líllilll<, ec i  \il\~~ccll,ls;,. <le :1l1í 1;i 
iciici.iici:i i lc  I i i \  I.Cl;i 1i;ici;i I;i i i i cd ic i i i ;~  ci i io l icn. Sc dir ipiai i  :iI 1>,>~1cr iii:igico :iiric:iii<> 
eoi i i i i  ;iiiii;i i lc  ichI>oc\i:i :I l i i \ SLIC~-L;I\ i lc l  iii;il. C\ <lecir. ;i loi. I h i i ~ i i i ~ . ~  ' Scgii i i  I;i iiiciii;iIiiinil 
(lcl ASi-icniii~. ii>il;i l i ic i / ; i  viciic i lc iiii Scs Siipsciiiii. I.;i iiiciiiii:ili\. que Ii;ihí;i c;iri\ncli, 
Li i t i I i is c\ir;igi>i. dchiii hcr I;i ;icciciii i lc iiii;i I'i~ci-/:i r i i l icr i<>r :i Iii clcl coiiiúi, iIc i<>\ iiiiirl;ilcs. 
Sc i>licii; ih;i iiii;~ rc\l>iieiln pos ii ic<lii i del cciiiciiis<> <le ciir;i\ Iiici-,ti\ icii i i l i lcs. Ahí l i>\ 1,CI;i 
i-cciirricriiii ~i s i l  c ~ i l i i ~  1rniiicioii;il y al cii ic\o Iciicl,c cjtic ;il>;ii-ccc cii el 1i;iíc <le I:i iiiiiiiii di. 
l ,;ll>i 13>igoro. 
1 1  c ~ i l l i  I 1 1  i c g l  s l I I .  Se ;irticiil:il>n I i ic i i  ci i i i  los c i i l l i> \  
:III~C~II~IIIC~ ii los C~IIC c~ i~ i p l c l ; i I ~ i i .  c,>1110 1 ~ 1  IIIII~\II.:I el c~~ ; i < l r i >  : ~ l i i c r i <~ r .  y IIU ~ps i~voc i i l~ i i  
i . i i~) l i~r i i  coii 10s ciilli>s Ii-;i<liciiiii:ilcs. 1';ii-:i 105 l.i'l:i ci;i i i r i  I,iclos i lc cii i i i l i iccii i i icii lo ciil1i1i-;il: 
s i l  cxoi ihi i i i i  y h i ih  p;irl icii lnrii lndcs (cliic ,e rc\; i l i ; i~i  eii el cii;i<lri)) p i - ~ i ~ ~ i ~ i c i i ~ i i ; i I ~ : i i i  I;  
coiiviccii i i i i le qiic i-c~~rcsci i i i i l i i i  i ;i l'ucr,;i csii-,ii>i-diii;iiii~ coi1 I:i qiic se ~pocliiui ~'IcII:~~ I:IX 
Siici-/.ti\ i i i~iICl' ic;i~ qiic \c ;ili;tii;iii i i i l i rc  el p;ii\. 
lil iisigcii ki~i i i l i ; is iIc cslc li<ii i ihrc ;icl;ii-;i I:i l'uiicióii qiic 1 i i i t1 i )  lciicr c i i  s i l  i i i r ~ i l i c i i l ~ ~ .  
I lnhin ii;iciilo c i i  ioi-iio a I',IO c i i  el hciio i lc iiiiii l i i i i i i l ia ;ici>riii)<la<la. ciiys lixii i i i ; i se i i ic i l i ,~ 
cii c;ilic/;i\ <Ic hiicych. ilvciiis y calii;is. lil pi-csligio que le iclx~i- l i ih;~ c i lo  r i i ~ i i c? ;~  Ic pci-i i i i l i i i  
t i i i  ~oii icici-se ;i oii;i ~ i i i ior i i ln i l  iii:ih qiic ;i lo del i l i icño de I;i iicrm, ;iiiioricl;ici s~i~>sci i in  cii 
io<Io [x~ch l r i  I,CI;i. Scgiiio de c\ ic  ~pscsiigio. Lnl i i  coiisidcrohti iiii<ilci-;ihlc 1;s dcco<lciicia cii In 
iluc el ~ p < i ~ l i . i  coloiii;il Ii;ihíii hii i i i i i lo n I C I ~  \uy<is: In hulioril i i inci<ii i ii iiii ,jcl'c dc cniii<iii, 
c s ~ ~ l i l i l  i c ~ i  1 1 1  ~ l i c i i i i i  l l .  1';irn Csios ocjiií se cI;ih;i i i i in iicgiici6ii ;i s i i  culirir;~. 
1,. .. 
.ii.i i io i i \  i r  c\l;i I i i i i i i i l l i icii i i i . I.;ihi I i i iyó c i i  i i ) i i io ;i 1936 n C'ohia de 0i-i) .  <le (l<iii<lc v<ilvió 
c i i  1<)-17" c i ~ i i  el l?iiclic. cii!;i iilili/;tcióii [pi-csngiahn iiiiii icnccióii el i i ~ i c v i i  orden ~piilí i ico 
c~i~ i l i lcc ic l i>  oi In refi<izi [ x ~ r  c I  1 p ' > k ~  Ii;iiicCs y nsiiiiiicli) ci,iiii> i i i ia vii,I;iciiiii ]x>r 10s I.Cln. 
I.;i g o i ~ c  \ci;i ;I 1.iihi c<>iii i i el ~: i I i~ ; id i i r  cii iiii;i i-cgióii Ilcii;i cIc ;iiigiisiiii. l i l  1i;ici;i iie 
l;i ;idiic\i(iii :i \ii icticlic Iii ii i i icn Ii)riiiii <le siil)civi\~ciici;i. :iscgiii';iiiil~ qiic cunlc~uici-n qiic hc 
l e .  .iiii-c;ii-;i . .  chiiirí:~ l i i ~ ~ l c g i < l ( ~  (1c los I ~ i . i i , j ~ s . ' ~ '  SI! i c i i c i i ~ i i i  se c01iv i i i i6  c i i  iiii ' i i~i i i i i i is io 
cii i iocii l i i C I I  io<Ii> el p;ii\ I.i.l;i. ;i<Iiiiiilc ;il'liiínii ~ii;is;is de lici-cgi-iiios lpi-occilciiic\ de ioclas 
lXLrlc5. I<s105 c ~ ~ ~ í i i l l i s  i l l ~ ~ ~ l i c l l l ~  il>il l ilsolicil;ls la [>r,,lccci<i,i 'le1 l'ciicI,c. l.;1 ilclllcsiói, clc 1;is 
i i i nus  ni cullo dc CSIC ~c l i c l l c  l l i lc i ,~ de I.ill>i llllil f i g i l r i~  C\~>CC~IIIIIICI~IC i i l i l ~ l i ~ I : ~ ~ l I c  >ilr,~ CI 
~ ~ ~ ( l c r  cii1011i:iI. Qi i ie~ieh iliiiii ii \II ic i ic i ic i :~ e11 I>II\C;I (le scgiiri~I;~cl [>ori i i I>i i i~ ol'rciicliih 
(cliiicro. ci>i<iii:i<l;i~. l i o l l o .  cnl i i ; i~. ri\'cins, n vccci  l i i i c y c )  <IIIC con~li1iii;iii i i ~ i  i;icl-ificic 
iiccch;irio pni-n c i ~ i i ~ c g i l i r  ICI~ tlc>iic\ i lcscmlo~.  'I'ii<Ii>\ l<>\ <li;i\ 1lcri;th;i i~ii;i cc%l;i coi1 lhilleics 
<le Ih;iiii.o.' i\ I<)\ q i ~ c  sci;~ iiiiiiii:iilo% iIc iii i cy>i i i i i i  ~ i i i i l ig i i i>  le\ ~ h l i ~ i i h i i  ii ~xig i i r  iiilii r i i i ~ l i i i  
ci i hiicych. Il i\piit i i: i clc iiiiicli;i\ licslits. c i i l l i \~ i ic I i i~  1p11r III\ :IIICIII<IS :il CLIIIO e11 liis csl i tcioi ic~ 
l l i i i i r ~ s ~ \ .  1 i11<> \iipoiii:i iiii i icii> tic ci i l io ciiii\.cl-iiilo cii iiiiii esiincci<iii dc hiciics a 10s l ic lc\:  
<lc n l i i  qilc I:i kii-1iiii:i ilc I.;ihi. ;i\í ;iililiiiricl;i. \c ciiii\itlci-,iin c,>liiii iiii;i cr1;il;i I X N  p:isIc del 
~p,~cler ci>loiii;il. iiii;i i lc cii!;i\ i i i i \ ioi ic\ cr;i lihcv,ir I;i\ ~p<>hl;ii.~iiiics :ilric:iiin\ clc lo iiri i i i in ilc 
,115 rc)c/iii,li>\. ~ lc l~ i i r ; i i i i lo  e ~ ~ ~ i i i i i i l ~ r c ~  ~i i l~ i ic \ i ; i i i ic i i ic  ~~Iiig;iiI;i\ dc i<iiIii\ I < i c  \ ic ior .%t i  
c \ t i i  ci>risi\ti;i I;i i i i i \ i i i i i  cii i l i / i i i l<ii-n <Ic I;i coloiii/:icióii Ii-xiii-cs:i i;iI C,>II~,I lo  iiiiicrii,iii Iii\ 
r ~ . . - - . - . . . . - . . . . - - - ~  ~-~ 
i C? zona ocuoada oor .os Gurdns 1 
0 Zona ocupada vor los Lela (zcna de esiudlo) 
-- Ferrocarril Abidjan-Ni;er 
i Dldyr 2 Sanguie 3 Kyor 4 Tenado 5 Zouia 
6 Reo 7 Bonyolo 
~. ~~ ~~~p~ . 
; i r c l i i \ o \  i l c l  c í i -c i i lo  i l c  K i i i i ~ l i i i i f i i i i .  clc cloiidc l i c i i i i > \  c ~ l r n i i l < >  cil;is d e  s;iiiciiiiics 
~pronii~Iy;itl;is c i i  cii\<i\ i lc  c\tni;i pi i r  el li.iliiiii;il i lc  ~pi.iiiic~.;i i i i \ i ; i i ici i i  i lc  i l i c l i ~ i  ciiidail."' I'cro, 
e11 i-c;ilicl;iil. rl ~>i>clci- ci>loiii:il ;iciii;ili;i i lc  csi;i i i i ; l t ici i i  ~p;ii.;i c \ i l n r  Iii ;ip;ii-iciiiii dc ;ilgi~ii;i 
~ p c r s ~ ~ ~ i ; ~ l ~ i l ; i ~ l  i'i~ci-le. i i ~ c c [ ~ l i I ~ l c  (le ; i I i ~ ~ i c ~ i ~ ; i r  ; i ~ i i l ~ ¡ c i o i ~ c ~  L I I I ~  ~ ~ c ~ : j i ~ I i c ; i ~ i ~ ~  511 l ~ r u y c c ~ i ~ :  el 
coiiii-ol ~ x ~ l í i i c i i  i l c  I;i icpl i i i i .  I.nhi ii-i-ilii ;i I;I ; i i i r i i i i i i~ i r ;~c i i i i i  c<>l i>l i in l  i ~cc vcí;i cri (oilii el 
ccici i i i i i i i ; i l  \c;~iiilo 1x1s I i~"~ohl ; ic io i ic \  n 511 cii icl; i i l i~ ~pro\,i)cacii>iics n 1;is clchi,i 
rc \~ l l> l l~ lc i - .  
IV. I.~lil. i i l .  i ~ O l ~ l < l <  í 'Ol.OVl: \ l .  Y SIIS ,\SO('i~\l>OS 
l.;t i i i i l~ l ; i i i i ; ic i6i i  i lc l  ~ i< ic lc i  i'oloiii:il cxigi:i. c i i i i io  c i i  iiid;is poi-les, i lc  ny i i i l ;~  Iiic;il. 
1,. . .ii,i s ~ ~ l i c i i i ~ i i -  c\ ;i iicccuiil;i<l c i i  I <JIO si. i l i i  iiliii el ~i;ií\ I.Cln ci i  c;iiiloiic\ c<ii i l i ; i i l i i \ ;i iiiios 
,C, 'cs, l~~ I ! i i  j c l c  c i i  el  [ > : t i  I.6l:i ci-ti lo i i i i i icn \ i \ i o :  1p;ir;i l o \  I.Cl; i  I;i jcl; i i i ir; i ci-:i iiiiii 
cxlici-iccici:~ i l c  SLIS \ e c i ~ i i ~ s  10, M < ~ o \ e ,  l.;\ i'oriciiíii i lc lo~, jcScs i ~ o i i ~ l ~ r ; ~ e l o s  cri el p;ií\ vi-;I ilc 
\ i ~ i l ~ , l l c i ~ i ,  <lcl l ic i l<l~l  d;ir cllclll;l clc lO<I,l l o  , ~ l I C ~  p:ls;lvil ill ,jcrc s l l ~ l i - e i l l ~ ~  del lll~1illelli,l, el 
:iilriiiiii\li-;idw Iil;iiici>. I.;i ;iciii;ici~iii iIc I.:il>i i i i ~  p ~ ~ i l i n  <Icj;ii- iii<lilci-ciilc nl j c l c  i lc l  c;iiiliiii i lc 
I<C<I. .liiiili> ;i c\ i<>\  ciil;iIioi-;iiloic\ <le I:i ;iiliiiiiiisii-nciciii ciil<iiii;il. I.;ihi coloci i  ;i l i i  cri\ii;iiioi: 
el c i - i~ l i i i i i i h i i i i ~  hc vcki ci i i i i i )  i i i in rcl igi<i i i  de l i i i r i i l ~ ;~ .  
i\. l .<i /~i  i. < , / . j < : / ) ,  </<,i < < i i i i < i i i  <ic R<;o 
l(1 ~ x o i o c o l ~ i  ci I;i ciii-ic elc Liiiii ii<i 1ciii;i ii;itl;i qi ic ciii.iili;ii- ;il c~ i ic  \c il;ih;i cli el 
I i igai i lc l  j c l k  (Icl c;iiiióii. Iihl;ih;i \ ic i i ip ic rrielc;iclo <le hii-\,iciitcs y cl i \ l~i~i i í ; i  de iiii;i irilpa ilc 
l i < ~ i i i l ~ r c s  ;I c i i l ? i i l l i ~ .  C(IIII<I c I  jci'c. I ~ i - c ~ ~ i c  ii ALI  r c s i d c ~ i c i i i  sictiil>i-c I l i i h i ;~  ~ > c r c g r i ~ ~ o h  
:ic;iiiilixclii~ vci i i i l i ] \  iIc ]piichliis Iqjnii<i\ ( I) i i lyr.  Ki i i .  K iogo .  I'oiiiii. %;iiiio, clc ... )." A iii 
~ p i ~ c r i i i  1 ;il~í;i iiii ii j ici- ciicnrg:idii clc ;iceiiiil>nñ;ir ; i  511 ~ i l c s c i i c i ; ~  i I i ih  i-c\liiiri\;ihlc\ i lc lo, 
:ritli<>\ i lc ~pcrcgri>i<>\. 
l.;( ii i\. i l ; ici i i i i  n i r  n ;iIgiiii l iucl i l<i  ~>"';i iiiil~l;iriI;ir ;illí el i i i i c v i ~  ci i l l i i .  \iipiiiii;i ILII;~ 
lhiiciin i>c;isi6ii ~ w r x  1iiixlr;ir \u ~)c~iIw. A I<i I ; i r p ~ ~  de i i ~ c l i ~  e l  c;iiiiiiiii [pc~r i l , ~ ~ i i l c  61 ih;i ;i IXISW. 
hc ; ~ l x ~ ~ i ; i I ~ ; i i i  Iiii iihi-cs ;I c;ih;illi> qiic :iiiiiiii.i:iI~nii \ii IlcfacIa c<>ii l i r i is i lc I i i ~ i l .  kihricedos 
csli>\ <le iii;iiici.;i oi-ici;iii;i {por lo \  Nii i i ;~. \olirc (,>di> c i i  I'i>iiiii:" 1,:)s ii i i is;i\ ci~li~\i;i\iii;iil;i\. 
c i i i i cc i i i i n i l ;~~  ;iI hiiri lc i lc l  c;iiiiiiiii. Ic o\:iciiiii;ih;iii. liii i.1 vci,iii ;i i i i ro  ,jclc. I'oi- c l l i ~ .  l;ib 
rcl;icioiics clc I.ehi cii l i  el j c l k  clcl c;iiiiiiii. Mai-ccl I$:ilii>ciii. ~ i o  ci-;iii ~prccis:iiiiciilc ;iiiiig;ililc\. 
L.nhi Ii:icí;i \<iitilir:i :il j c k  clcl c:iiii<iii: <<;iiiiilii ;i Morcclx. clicc I i i \c l ) i i  H;il ioii i~." H;il i i~iio iiii 
1;1rd,i ~ i t i ~ c l i i ~  c i  s ~ ~ ~ ~ ~ c c I i ; i i -  Ixs : ~ i i ~ I ~ i c i ~ ~ i i c s  ~ i ~ ~ l í i i c i i s  (le I.;ihi, A lc>h <~,jos del ] x ~ ~ I c i -  c ~ ~ l o ~ i i ~ i l .  
iclirc\ciii;iclii por el  j c i c  del cnciiiiii. 1i;ihi;i \ ig i i i i \  iiiáh ~ I I C  xL ic icr i ic \  (le cl lo.  
l i l  c l i ~ i c r ~ ~  q i c  l i>s ficlc, cIiih;it, ;i l.;il>i sc ;I\ICII¡I~ :I w i  ~IIIIILLC>~<) cxlr , i íc l i~ ii l ; ~  
~>olil;ici<iii, I i i  i l ~ ~ c  \igiiilic;ih:i Ii;ihcr ilcii-;iíilii l i<it lcr ;il j c l k  i l c l  c;iiii611 I':ir,i M;ii-ccl Ii;il>í:i iiii;~ 
~isi1i-~>:ici6ii <le CLIIIII)CICIIC~~~~. ILII CH\LI de Ic\;I ~ii;;jc\lii<l. 1.0 (IIIC li>iI:~\,i:~ le iri-il~') III~ICIIO iii(I\ 
hic I;i i i i ici-vciici6ii i lc I.nhi c i i  el  c:iiiipo jiiilicinl." o i r i ~  Iiig;ii. i lc c jc ic ic i i i  del ~ i l c r c c l i o  (Ic 
i-cg:ili:i». l i i io i lc  lo, c;i\ii\ ni:¡\ c<iri-iciiic\ uiiiiiciid<i\ n I:i j i i r i ~ i l i c c i ~ í i i  i lc l  j c l c  i lc l  c:iiii<iii crn 

<Ic <'l i i irk ~\hiiiili;ihal- M;iig;i cic Ilo~ii;ii<iiil;iyc. ilcl>i~ri;ido y preso cii Mop l i  (Mo l i )  dc I<J4 I ;i 
19-lh y i lcl .Iccliic I)<>iihii i i i<. cIcpiirioili> y ciicnrcclnilo cii I)nk;ii cic 1942 ;i 1'155." l i ivii; i l>ii~i 
ii l;i geiiic ;i ;ilir,i/;ir el l\l;iiii y \ii ciiliiii;~. :iiiiiii.iiiilolc~ iiiiiihiCii ;i rccli;i/.ni- I;is pii~l>iicsi;ih 
rciiíiv;ideir;i\ cic Occidciiic. I:I ci i l ' rci i i : i i i i ic i i i~~ cro. 11or i;iiiio. i i icviiohlc. 
F.1 lsI;1t11 11c1 i l l \ c l  I'iicr/,;i c11 el l>ilí\ i.Cl:,. I1cr<> el lloiler c ,~ lo l l i~ l l  11,l c~1i l I~; l  il 5:1lv,1 clc 
lp<'sible\ ciiiiilicicis. 1.n i-cii iciia iIc 1') 15- lL1l 6 .  ~ l c ~ c r ~ r ; ~ ~ I ~ ~ ~ i : ~ c l : i  e11 c,l lp:iÍ, 3 ~ ~ a  ~ l c ~ c l c  c l i ~ ~ i ~ l c  
se cxtcciiliri ;i l ~ i s  i-cgi<iiici blark;i y I.CI;i, Luvo 1111 origcli k i i c l i c .  1 . ~ 1  cxlilic;ici<iii ilc c\ ic 
I c ~ i i ~ ~ l i i ~ i i i c ~ i I ~  cc11111.ii 1;) ~ i r c ~ c i i c i i i  I'~.iiiiccsii s c i i ~ ~ c l i  i  I ~ g r c s i i  c ~ ~ l i i i r ~ l  cl i i  III 
I i ic r i r  iilcriiiIic;iciiiii cIc Iih H\i;i cc>ii sil Iciiclic. cuyo ci i l i i i  dcicriiiiii;ih;i 511 vida coiiilinii;~. 
li\ elccir. Iiih ~p<il>locie>iics ~icidinii cx in ic i  cIc 511, l i~r i i ins i lc crcciicins i-cligio\;i\ I;i i-;i/i,ii y I:i 
Ci~cr,;~ ~icccs;ii-i;i~ 1 p ; i ~ i  rccli;i,:~r l:t c i ~ i l i ~ : i c i ~ Í ~ ~  e i i r o ~ c ~ i .  A lxir t i r  ~ l c  ;iIií, ie)cI : i  i~ci ivi<l; t i l  
r l i ;  e r c ~ i e  I r l r i l  1 1 1  S c c r  ciirigiiia ;i I'iiics ~políiii-05. lil 
cl i i i in clc s<>liccli;i c < ~ i i d i ~ i o  ;i Iii ;icliiiiiiisirnciiiii c<ileiiii;tl (liiiices:~ :I V C ~  CH lii iicci<ii i de I,iihi 
sipiic>s lpicciirsorcs i Ic i i i in rcv i ic l in .  1,;i i i i i c r \c l i c i< i i i  i lc  1.nhi ceiiiio ciii-;iii<lcro cIc I:i 
i i i c i i i i i ~ i t i \  c i i i i i r i l~ i i y i i  ; ;iiiiiiciii:ir Ins sosl>ccliiis clcl ~piidcr ci~li i i i i ; iI. 
I:xlilic;iil;i coi110 i i i i  I iccI i<i i lc I i r i i jcr i i i .  1.nlii [prciciiilía qiic I:i i i ic i i i i ig i i is  poi l ia 
c i i n i r~c  cIc I¿~rii i; i iii;igic;i gi-;ici;i\ ;i \ii k i ic l ic .  Ii;iciciido clc cslc iiiiidci qiic l i n  cii lcrii ioh $10 
;lc~,<Iicr,l,l ;i Ic1s cci11rc,5 <le s ~ l l l l c l  c,-c;l<l,,s ],,,V el ]p<,clcr c,,l,>lli~ll, ci iy i i  ~prc,,ci,~>;lci,í,, C K I  
CLIII!;I~ COII ill,;i III;IIIO de 01,rii e11 h i ~ c ~ i i i \  CLIII~I~C~IIIICI 1) c l c ~ ~ ~ c ~ ~ i l . i ~ i -  i i i i i ihiE~i el prcsligi<i clc I;i 
ciuili,;iciiíii q i ~ c  hc iliicri;i lpr<q>;ig;ir. I.;i ;icliliicl ile I.iihi ci;i ilc rccli;i,.i> ;i I;i ;ili<iri;icióci de 
c5ic cxiI.illl,~cr<l, i [ i I C  cr,i el I'fi,,l<<\. el1 1;i l i ,cll~, <le l l l l~ l  ~p~>lllilci,íll i1cgr:i cilIl1i;l 1,) qiic c l l ~ i  
c i i le~idí ;~ c<ili i i> l;i iii;iiiilc\l;iciiiii dc I:i\ Iiici-,a\ i lc l  iii:iI :i I:is c11;ilcs lo  :isociah;i. l.:, iii1:ig~ii 
<le I~~LI,,,, ;liril~l ícl;l ;1l lli>ll,l>rc i-<,,i<l (colilo 10s iicgr,,s llillllilll al c ~ ~ , r < ~ ~ l e o )  se crecí cles'le el 
~>rici icr r i i i>t i ic~i l<i clc \ii ciiciiciiirci coi1 los iicgre>\. lil co l<> i  i lc sii icz Ii;icí;i i lc C I  1111 c r  
cxir;ifii>. I?iiii Iiih I.Cl;i 1;i c l~iclci i i i ;~ iIc i i icii i i igil is \iil>iiiii;i l;i r i i i i i i r i i inci i i i i  dc I;i hrii.~cria clcl 
ciiropcii. .I;iiii;i\ 1i;ihí:iii vihii, i i i i color i lc piel coi i i i i  el siiyii. ~iiiicci1i;i iIc iiii l);ií\ y iiii;i 
ci i l i i i r .~ qirc x i l o  ci>iiocín el [>rol>io c i~ropu'>.  lir;i iiii ~ p c r ~ c ) i i ~ i c  r~~i lc i ic l i i  clc iiiislcriii, cciiiiei el 
1hrii.j~ del I i~gi ir .  
1,. . . ' 
.i . i ~ t i i i i i l  cIc L.ahi sc iiilcrl>rcl;il~;i c o i i ~ i  iiiiii \oliiiii;iil iIc :iliriii;ir Iii cxisiciicin i lc 
iiiiii h~i- i i in chpccífic;i i lc h;iher." C'e~ii e\ic ciiii-ciiiniiiiciii<i clc ; ihcrc\  ;il~;irccínii dcih \ ihioiich 
i lc l  i i iuii i l i i : iiii;i ;iliiiiciitail;i lpc>r 1:' rcligi<ii i y l;i iii;igi:i. olri i [por iiiiii ciciicin cliic se dclii ic 
coi i i<i  racii>ii;il. I.;i ~pr i~ l i i i cs i ;~  i lc cur;ici<iii iii5gii.o-rcligii,\;i sigiiilic;ih;i c l  rcclie,.o iIc I;i 
~prcsccicin clcl ciircipcci cii c i n  rcgi611 iloiidc. c i ~ i i i o  la ii icii i i igii is, c i i i  coiisn dc sul i i i i i ic i i io. 
Li;i i i i is i i l i i l ; i i l  ircii ie ;il ciir<ilicii i;iiiihitii se irasl;idó ;i los ci-i\iiniio\ qiic. ;i lo\  c>io\ i ic L ih i .  
li~riii;ili;iii iiii;i colii i i i i i  clc ccilnhi>r;iili>rcs. Lo\ ;iiricaiii,\ i io se 1inlii;iti cil i i ivi~c;ii lo iil ;iliriii;ir 
I;I ci>iiipIiciil;icl cii irc Iiis riiisic>iicro\ cri\iiaiir>s y I i i s  ngciiich clcl ~loclcr ~ i o l i i i c i i  cciloiiial." 
H. I.<ii,i y /o$ < i i . s i i < i i i < i . \  
I.ohi c\l>iic;ih;i i;i ii icii i i igii is coiiio oiin ncciiiii ilc I i n  ciisti;iiio\ i ~ i i c  CI )>rcwriliih;i 
cciiiiii iitin sccl;i (le hri!io\. 
l i i i  c l  i i i i i i i ic i i i i i  cii i ~ i ~ c  el Iciiclic Ti<> \c i i i i roci i i i~i  cii el [>ni\ I.<l:i. el crisii;irii\riio 
1). ~ I C L I  :. iii:i> <le I r c i ~ i i i ~  ;tííos iloc !;i \e I i ~ i I ~ í ~ i  i ~ i ~ ~ ~ l i ~ ~ i i i ~ c l o  í l ~ J l 2 1 ,  'I'ciií:~ :iclcpI,>h ti  pcs:ii clc l;! 
' 111 i i  i < l .  13.. i . ' i i l i i t i i i > r i r i r i i i  ,/ti / l j < ~ l : < i o i i  c i  10 < i,iiiii.i;<~ l / i i i i , r i l i ~ r < ~  <h.l b i i ~ i ~ i ~ ~ l l ~ i l i i  . 1, -16. 
' 
1:ii ii.l;iiiiiii .i 1.3 cii1liii.i ii.iciiui;il r.ri 1.3 1iicli;i l p i x i  1,' iil>~.>.icl<iii. ct. 1 I<;\\ !.\;\'OS. 1 <l i t i i i i i r \  10 ic,i<'. 
\I,i\l'ci<>. l3;iii5. 1'174. c;i~>. I V  Ili;i! i i . i i i i i i c i i i ~ i  iili;iiii~l:i. i r i s  i i i i i< i i , i i< i< lo i  ik. i i i  i i < , i i z i .  l:.(.I..I 
" Miii \ii,i. h.. l l i i y i ~ ~ ~ r  i i i< i i i< i l< '$ .  I i i i < r i i i i i i < i i i c .  p o i ~ i r i i r c r  1:iiii ,.ii > < i r  ;i'rc/,ii$rr i i l<i i i ir i1<'. 1,. 11 
~ i ~ x i ~ i c i ó ~ i  clc 105 i o ~ c i i ~ i i o ~  i lc I;I\ k i z i i i l ~ ; ~ ~ ,  I IOS, ~ ~ t : í \  ;iIl;í del \;iI,>r rc l ig io~c> q i ~ c  dahi i~ i  i 
5 i l h  l lKíc l ¡~; l \  :l~'i-¡~:l~l:i\. c ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i l ~ l  i [ l lc  l ~ c l ] l <  e]Lc l<>h  ~lL'<\t' i i<>h c ~ ~ ~ l ~ i l l l ~ ~ l l l ~ ~  
coii\;igi-;~Iiiiii ,i I;I c ; i i i yuc \ i  CII iIiiiiiiii;<> c in  e i i i i i  ~ > C i i l i i l : i  ile l ic i i i l i<> i lc ii-nhaj<i 1~11quc i>or 
c\ l i i  viii cIqji11~iiii lc [iiii-licili;il. CII el c i t l i i \ ~ l  de lii liei-i-:t COII~ILII:L~. ( ' o ~ i v i c ~ i c  : i i l i~ í  i i i i rod~ic i r  
iiii;~ 11ric~;i ci ic\ i i i i i i :  Iii ;ipoi-iiicióii i lc l  cri\l i; i i i isii i i i  ;iI : i i l ~ c i i i i i i i c i i i ~ ~  lcl  i i i i l i \ i i l i i ; i l i s i i i i ~  
ccoiidciiicii cii el ~pní\ I.Cln. 
t<rilrc Ii15 fila, clc cs lm  [pi- i~i icr i~h c i - i ~ l i i i i i c ~ ~ .  l?;ihía c] i~ ic i ic \  iocI:~\ki IICI \e I~ ; ih í~ i i i  
lihci-,iclii cicl ti>dcr iIc I;i i i i i i ~ l l ; ~  cIc I;i rcIigi<ii i ;iiicc\li':il. lii;iii i ic<i l i i i i \  tic c,>iiici-\i i i i i  1i;il-ci;iI. 
I2ii c\l>lic;icidii i lc In crilCi-iiicel;i<l cl;i<l;i l i i i r  L-:~l>i i i i l l i ic i ic i i i  :i lo \  i i i~ Icc i \ i> \ .  qi i ic i ic\ \c 
cori1;iIl;irl Ciiii-c I:, 1 i i ; i : i  <Ic l'iclc\ i lc l  Icliclic. c\~>cci;iliiicillc cii Ixs i.cl;iclni ;iliicili,;iil;i\ [">' 
IB\ i i i ic\  c~uc 1x>~líi111 jii\iilic;ii- I;i ~pic\ciici;i i lc olpciiie>\ ilc cllc,h." li\l<i ci-o Ii? qiic Ii;ici;iii 
illgllll<>\ c ; l l l l l > ~ \ ~ l l < > ~  C0111~> <I~]i l  CII I I .C\CI  L l l l l l  I I i IC\II.<>\ ~ll(<ll l l l: l i l l l i-~\: « f c l l  CI LÍ~l¡lll<> <Ic llll 
ciiiiipcriiio. I;i ci-cc~icii i cii lo. ic i ic l ic\ chiú i~iii ciii,ii/;iil;i i ~ i i c  . <lil'icil iili-;ici-li> loi;i l~iicii ic iiI 
ci-i\ii;iriihiiici t i  al isl;iiii. I:I CIIIIIIIC~III~ ~ i e ~ i i j i r c  CIIII\CI.\:I \II\ SLIIICI.\I~C~<IIICS. J i i i i i is  se 
~ Ie \ l l ~ i ce  d  ~ l l i l \ » . ' ~  
l.;, [>r<~p;ig;i~id:i ~ ~ n l i c i - i ~ ~ i ; ~ ~ ~ ; ~  del Ic1iclii~1110 s c  :~I~II I~I~I~II~;I  clc la ~ I I C ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ I I S ~ ~ ~ I I  y el 
i i i icclo de los ~ i i ~ l > l ; i c i o i i c i  I.Cl: i  i r c i i i c  ;i Iii i i i c i i i i i p i i i \ .  I:iic I;i c n l ~ l o i n c i i i ~ i  c/c l i i  
i~ i - i~c i i> i i i~ l id ; i~ I  pi i l i i  iIcsc;ililiciir ii I<I\ ci-i\ i i it~io\. 
I~II el ~ I i s c i ~ r ~ i i  (le I,iihi se 11i i l I~i l~i i  Iii ]I~-OIII~\;I <le IIII;I vicl;~ sci-cii;~ e11 1;) licri-ii. al 
iilii-igc clc ciilci-iiicil;iilcs iii<ii-iil:in\. ~ p ~ i - i ~ u c  la c~ i l ~ i i i i c i l ; i i l  \cpúii Iii \;iliidiirin ]iopiil;ir de 
1 1  1 1  co i i~ i i l i i í i i  .1 ~ i i i i i i c i  ciicii i igo i lc l  Iioiiihi-c. Rccoiiocí;~ CIUC \ u  i c l ~c l i c  ici i í i i  iiii 
p o ~ l c i  ilc :icci<iri siihi-c el iIc\i i i i i> i lc l  I i i i i i ihic. I:l ii ic~i\:~,jc i l c l  ci-i\ii:iiii\iii<i ci i i i \ i \ i ín c i i  I:i 
~pi-<llllcs~, <le 18 VI<ILI c ~ ~ > i i - l i l l ~ l l  < ~ I C  \ll~),>llc el i-il,, <le [l>,SO <lLl<~ es la l l l l l c r l ~ .  l.:, \ccIl,cci,'l11 
cjci-ciiln por el k i i c l i c  \c cxl i l ic:~ nilciii:i\ por 1x5 c\igciici:is clcl c i - i \ i i : ~ ~ i i ~ ~ i i < ~ .  >I>I.C 101I<1 lii 
riiorii~g;iiiii;i cii la qiic el ;il'iic;iriii \c siciiic iii\cfiii-o. IiI cnlific;i i i i i i  cIc ,ji.il. i lc \i>liei-os. i l i ic 
riii [x~~vci-hiel iiic,ng;i c1;iIi;i :iI iiii>iiii@;iiiio." ioiiihiCii he :i]>licnl>:i ciili-c lih I.Cl;i. Ailcii iú\. el 
ci-isli;inisiiic> cnigc IIII;~ ciiii\.ci-iiiiii. lo  qiic oc;i\ioiin ii i in ~IIINUGI COII ilciii ,~j)citin ;IICI.I~I. e11 
csie c;tsi>. 1;) i-clipióii i i ; i i l ic io i~; i l . '~  1-1 Ic i ic l ic  ;iclii:ihii. c i i  el nl'i-ic:iiiii. pi i r  In s i i i i i ; ~  clc 
i ~ p c i i > ~ ~ c s  ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ i ~ l i l ~ l c s ,  el c r i ~ l i i i ~ i i s ~ ~ ~ ~ ~  lpor i l ~ ~ ~ i I ~ ~ c i ~ \ ~ i .  I';u 10, 1.21:~. c ~ l ~ ~ c i c l , ~ ~  por e  c u l ~ i ~  
:t i  k i i c l i c ,  \c iInh:i Iii e~iic W;illcl- I3iirkcl c;ililic;i c<iii io <.el \ i i l i lc t i ic~ i i i i  iiil>.." l.;! ~pl-c\c~ici;i 
i lc cslc Icl icl ic cii1~iilii:ili:i I;i iililii eIc I i i s  iiiisiciiicrcis c;iiiiiicci\. I:iicsiiii ello\. i le  Iiccli i i. 
iliiieiich iiiliii-iiiiii-iiii ;iI c~>iii;iiicl;ii~ic clcl cíi-ciil<i de K<ii i i l i>i igixi  <le I;i ;iiiilililiicl i ~ i ~ c  Ii>iii;ihn I;i 
~>ri~p;igiincIii i lc l  c i t l lo  al 'l'io."'Sc le vc í ;~  eosiii, LII c ~ ~ ~ ~ l r i ~ ~ e i i ~ ~ l c  del c i - i s ~ i i ~ i i i ~ ~ i ~ i )  i ] i ic  
coiilrihiií i i ;i I;i cnli;iiisiiiii I'i-iiiiccs;~. l i l  iiiisioiici-o ci-n visto clarniiieiilc cociiii ri i i aliado i lc l  
;iiliiiinisis;icli>i-. Ai i i i i l i ic Iiici-;i i io cclcii:islici> i i i~ csci>iiilín r i is uciil i i i i ieii i i>s p;iii-iótici>\. 
.l,l. ,i 1 i.(i.ihii . .. [por I;i I:lchi;i y [ p i i i  '11 ~~;ili'i;i. 1 x 1 ~  In ci-iiz y pos lo hoiidci-a. inl cilri i i i  ?c cicspi-ciidc 
ilc Iii cniicidii cic los esco I~ i - e~  IIC 105 i i i lo\ 1950-l<iS<~. de lii <lile II<>S i~ i l i~ i - i i i i i  el ~piiclrc Jciiil 
l llli1lldil.J~' 
('. L ~ I  i-í2.\1>~~í'.s1(i 1, I t r  o r~ fo i . i r l r i ( l  c~oloiii(i1 
1,;i ;i~liiiiiii\ir;ii.ióii ciili\cri;ih;i el icciieril i i clc I;i rc\ i~cl i : t  ilc ICJ l i - l < ) i í > .  cii I:i iluc \e 
il isii i igiti<i I:i :icci<iii iIc Ii>\ I.i'ln." lici elccto. s i i  i i i i cu lnc i~ i i i  ;i la i-eiiicl1:i Siic 1;iii iioiohlc 
iluc. <IC\~ILL~\ i lc 1i;ilicrl:~ \olocn<lo. oclio ilc lo \  i i y < > h  I i icroi i  Siisilniliis c i i  I;i ~ i i - i \ id i i  iIc 
K~) i i< lo~ igo i i . "  I i i c l i~so  c i ~ i i  iii rc \ i i l ta i l i~  <Ics;islrosii li;ir;i lo" l.tl;i. csi;i icv i ic l ia  coiiiiiiú:i 
c:~rg:id:i clc siyi i l ic;~(Io Ihi~1,írico u ~ r i i o  II~I;I rcsislci~ci;~ ;iI ]xxlcr co I~~ i i i ; i l  Sri11ic6\. 1~ clci-roi:~ 
i io Ic qi~i l ; i  \i;j~iIic~iilo. 1';ii;i c l l i n  ticiic IIII iii6riio. q i ~ c  i io corisi\lc 1;iii ~ r í l i i  ci i c l  prcstifi i> 
<Ic quiciic\ Ii> ci>ii\igiiics<iii. \iiro i;iiiihiCii cii cl  hciiclicio ilc c~ i i i c~ i c~o \ : i r o i i  cii1'rcnt;irsc. 
I.nhi I'r:ii.iid cli <!;ir iiii golpe c i ~ i i i o  1105 lo  Iin \iiIii,iy;iil<, loscl>li Hnii<ii io. I i t c  iioh 
dice eltic <<M;irccl y;i IIO coiii:~Ixi ~ ~ I K I  i i ; icI i i .  1 .iiIii IO icrií;~ olro o I > . j c i i ~ ~ ~  <1\1cel ]poclcr. (>iicrt,i 
iccicr :i todo el i i i i i i i c l i i  c<>ii 61. I'ci-c iiii Icli in idc;i dc iii;iii<lox~." i l ic l i<i  cIc <>ll-o iii<i<lii, cni-cci,i 
de e x ~ ) e r i e ~ ~ c i : ~  i lc ~potlcr. 
1.3 cii i i lcxli i I i i \ i i i r ic<i cii el qiic el ci i l l i i  ;il Sciiclic Ii;ihi,i coiioci<li> iiii <si lo  c I í i i ic r~> 
i ~ i i ? i I ~ i C r i  [pi~cclc cx]~Iic:ir I:IS ~ ~ r c ~ ) c i i ~ ~ ; i c i o i ~ c ~ .  l<ii cl'c to, ch :I p;irtir 'le l<140 y ?ok>rc iodo e11 
lcJ50 c i i ~ ~ ~ ~ c l o  e\i  ci i l io ei1c:~i1~6 la, II~;I\;IS tras I.;il~i. I i  Iiiriil>iún el Si11 (le I;I hcgitiiclii g~~cr i -a  
~IIII~cI~;II. 1-0s ~ < I i ~ i ~ l ~ ~ r c ~  c c g ; i I c ~ c s ~ ~ : ~  vo lv ic ro !  :I piiíh. I ) i~ i ; i~~ te  la gixrr:, [p~ i~ l i c roo  
~ l c \ c i i h r i r  ;il N;irs:ir;ii.' 13 iiiiii> qi ic l o  ~. i ivolvin. nlioi-;i <Ichi;i i i i i~di l ic; i i - \c ya q i ~ c  csio\ 
\iil<ln<li>\ 1i;ihíaii visici :il ciirolic<i. Ii:ihi;iii dcci i l>ieri i> s i i  p;ií\. I;i l'ciriii;~ ]por I;i q11c se ~xi<li" 
:iccedcr. i i  vida co1iili;iiin. 511 p%ic(>lofi:i. cic. k;l c~ilc ~icti~;ih;i c ~ ~ t l l o  111:lchlro (le ccrc111~111ii1~ 
i lc I.;ilii c.r:i i i i i i> <le i.\i<>\ ; i i i i ig i i i> \  co~i i l i ; i i ico ie\ .  <Ic i iot i i l i rc Nck i l i i i i .  or igi i i ; i r io (Ic 
l~o i l y< l lo .  i5 
P;ii;i c l  p<iclcr ciiliiiii;il c1.o ~ i rcc iso  ;iclii;ir ci iúrgic~i i i ic i i ic cciii el liii <le cvii;ir uiin 
r cpc t i e i ó~~  (le I;I r c v i~c l l ; ~ ,  SI rcy>i~chI;i I'IE prii i icro u11 pciii;i~Io clc I;I rc:i1511 ~~ i~ i l ' cc I ; i ( l i~>~ 1xir;i 
~ I c i c i i c r  ;I 1 ~ 1 s  gr;iiicIch c l i ~ i : t ~ ~ i i ~ i i c l ~ ~ r c ~  <le chte ci111<1. l.:ii lcJ53 I'IICI-I>I~ rccc~~s;tclos ), 
coii\,r>cn<lo\ :I K i> i i~ lo i igo i i .~ '  iIiiii<lc Siicrciii lihci;iclos q ~ i i c t i c  ic~ií;i l i riicrios ~ p c s i  tras iiii;~ 
Sii-ilic 11:iiii:iil:i i lc :iiciicii>ii. I.;ilii. el i l irigcii ic. l i ic  clcliorlo<li~ ;i I3iiho d i~ i i dc  l i ic  ci~ciirccl:iclii. 
1:Ilii sul~i iso h i i  ex i l io .  1l;iliia s i i l i i d ~ ~  I;i i i i i s i i i ; ~  siici-ic <]tic 11" n~ ; i r a I~o i t ~  cIc In rc:ii>ii clc 
Kr>iidi>ii~._i~ii I l ; i i i ia~lo M o i i s ; i  M:ili;iiii;iiic ci>iidcii;ido c i i  1'142 n <los ; iñ~is (le c:irccl y n 
iI<isciciitrl\ Ir;iiicr>s <le iiiiili;~ piir *pro[iósilos pai-e cjcrcci- iiiiii iiiSliiciici;i iii>civ;i sohrc c l  
cpí i - i t i i  clc I;is prihlocioiic\>~:" 
L.;i ;iiisciicia i lc L;ilii. ciiyzi ]i~i~ii i l; irid;id ci';i cviilciiic. ili:i :i <Ichiliiar e l  i i iov i i i i ic i i i~ i  
t;il coiiio Ii;ihia qucrido lo ;iut<ii-idxl coloiii;il. E l  culto scg~ii,i coiii;iiido coii l iclcs ]pero 1111 
rcprcsc~il;ih;i y;i 111i;i Siicr/;i cIc iiio\.ili/ncii,ii capn/. (Ic ~ ic r i i i i i i r  el siirgii i i icnto cIc iiiio l i g i i ~ i  
~ l i i c  piiclicr;i 1i;iccr x i~ i ihr ; i  ;II j c lc  del cniitiiii. origii i: i i i i l~> iiiiclci>\ de rc\i\iciici;i Sreiitc :i I;i 
culti i i-;~ del c<il~ii i i/.; i(l i>r. I)c\pi iF\ <le <los iiños de ex i l io  c i i  H«h», I.ahi S~ic lihci-;ido y 
eIcvuclt<i ;i s i i  pi ic l i l~>. S;iii:i~iC. cl<iii<lc ti iurió cii 1 ~ 1 5 í ~ ' ~ i i  ncc 6ii. coiiio ui i  ~i icic<>r<> cii el 
ciclo de lo\  I.Cl;i. iliiiiiiii;~ h i i i  ciiihnr&?o iiii;~ sccilciicia <le 511 Ii isi~>ri;i: I;i <le In rc\istciici;i 
I>i 1.1 i < i i i r .  i \~ \ l . .  i.<iC < i r . .  1'1'. 2.11 L I S  
l' 13;,,,,>11,> ~ , , \ C ~ > I I .  'l',:,Ig,,, 27 3 1'1'111, 
" ll>,<l. 
i \ \ i  iIciio,iitil;ili;iii Iii\ Ii;iiiic.c\ ;i los .olil;i<l<>\ )7i<>~r.<li.i,li.\ Ii. ,,,\ i<ili>l,i.i\ iicl \iiiC,i iicg,., I>;i',i c<>"'i'.'"l 
,I,,,:,,,,c 1'7 \cg,,l,cl~, ;,,<wc, ,,,,#,,<Ii,,l l~ . ' i ' . l .  
" Ari ili.iii>iiiiii;iii lii\ ;il)ic.ii,<>r ;i iii<iii\ 1 % ~ .  <IUC ! > W C I ~  ( W I ~  IL,, 'Ic m>Ic>r ropiic\i,> ;il \ i iy i i .  
1% l>.,ll,>,,~ I l ~ l i .  I<C,>, 21l~5~1'1'111 
" II;iiii<,iiiii l.,ii~iiviiii. K!<>ii. 2 7 1 2 I ' ) ~ I I I  
:' ;\iiliii<,\ ilc Koiiii<iii;<,ii. Ii iI<,i i i ic gioliliii~. 10-12. 
" ll.iiii.i 13i. i . i i i>i I i<>. Oii. i~.i<l~ii~i<>ii. 1 1 7  I'l'l(1 
~p;icilic;i ;i In hcgciriiiiii;~ <>ccideiil;il. I'oi- s i i  pi-oxiiiiiil;id ;i iiii ~ i i i i v i i i i i c i i i ~ i  iiicsi(iiiico. chlc 
culto i i iai i i l is iahi i  111i;i vi)liiiii;iil de lilici-1x1 I'rciilc ;i I;i 1ciil;iliv;i i lc d<~ i i i i t i i i i  cx~i.nii;ci.i~ ;iI 
i ~ i i e  d cci-istiaiiisnio hcivki c ~ ~ i i i o  i ~ i s l i - i ~ i i i c ~ ~ t < ~ .  
. 
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